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The Rachel S. Thaler Concert Pianist Series
Masterclass
Christopher O'Riley, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, November 11, 2011
2:00 p.m.
Program
Fantasia (1953) Benjamin Lees
(1924-2010)
Sean Nimmo
freshman piano performance major
Prelude from  Pour le Piano  (1896-1901) Claude Debussy
(1862-1918)
Emmett Scott
freshman jazz studies major
Sonata in D Major, Op. 28 (“Pastorale” 1801)
Allegro
Scherzo - Allegro vivace
Rondo - Allegro ma non troppo
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Erik Correll
junior piano performance major
Papillons, Op. 2 (1829-31) Robert Schumann
(1810-1856)
Samuel Martin
sophomore piano performance with collaborative emphasis major
